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EDUCACIÓ I TRANSFERÈNCIES 
J O R N A D E S D'ESTUDI I DEBAT 
( P a l a u d e B e n a c a z ó n ( T o l e d o ) 24 /26 d e 
g e n e r d e 1 9 9 7 ) 
d'una organització que defensa l'Escola Pú-
blica Per avançar en aquest camp és necessa-
ri: 
- Concretar estratègies que afavoreixin la 
La Confederació d'STEs, davant l'ini-ci de la darrera etapa que durà totes les nacionalitats i regions que formen 
l'Estat Espanyol a disposar de competències 
en matèria educativa considera necessari ana-
litzar i debatre la situació actual del procés de 
trarrferènciestenintencornpte: 
- El marc legal existent per a les transfe-
rències educatives: la Constitució i els Esta-
tuts d'Autonomia 
- Els programes electorals dels partits que 
donen suport al nou govern central. 
- El Pacte Autonòmic PP-PSOE i l'ano-
menada «administració única». 
- El Sistema de Finançament Autonòmic 
per al quinquenni 1997/2001. 
Per tal que aquesta anàlisi sigui completa 
és necessari conèixer: 
- La gestió de l'educació en els Estats de 
l'OCDE. 
- El procés de traspàs de competències en 
matèria d'educació i el seu desplegament en 
les nacionalitats i regions que les tenen assu-
mides. 
Paral·lelament s'ha de concretar com es 
pot influir en el futur des del punt de vista 
EISr. Juan Piheiro, president del C.E.E. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 
Dir. Gral Educ. i EP. del MEC 
mobilització de la comunitat educativa per 
aconseguir el ple autogovern en matèria edu-
cativa 
- Debatre i concretar propostes sobre la 
necessitat, la viabilitat i l'operativitat del Con-
sell General de l'Estat, de la Conferència de 
Consellers d'Educació i de les meses i àmbits 
de negociació. 
Les ponències que es varen presen-
tar a les jo rnades de Toledo foren les 
següents: 
- «Las transferencias educativas en el 
marco de la Constitución y de los Estatutos 
de Autonomia» a càrrec del doctor Manuel 
de Puelles Benítez, Catedràtic de Política i 
Administració Educativa (UNED) i Vice-
presidentdel Consell Escolar de l'Estat. 
- «La gestión de la Educación en los 
Estados mas significativos de la OCDE», a 
càrrec del Catedràtic d'Educació Comparada 
(UNED) i Director de l'Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación, doctor José Luís García 
Garrido. (Ponència moderada per Pere Polo) 
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- «Situación actual del proceso de 
transferencias a las comunidades de la 
llamada «via lenta», pel Sr. EugenioNasarre 
Goicoechea, Secretari Cienerald'EiducacióiRx-
marióProfessionaldelMEC. 
El President del Consell Escolar de l'Es-
tat, Sr. Juan Pineiro Permuy, va parlar en con-
ferència sobre «Eljuturo del Consejo Escolar 
del Estado». (Ponència moderada per Biel 
Caldentey) 
Podem destacar també la presència a les 
Jornades d'experts com el Sr. José Luis 
Barreiro, ex-Vicepresident de la Xunta de 
Galícia; el Sr. Baltassar Vives, ex-Director Gral. 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Cièn-
cia de la Generalitat Valenciana; els portaveus 
d'Educació en el Congrés del Diputats del Partit 
Popular, Sr. Juan GuerraZunzunegui, i el del 
PSOE, Sr. Joan Romero. La nòmina de con-
vidats del món de la política i de l'ense-
nyament s'ampliava amb el Director Pro-
vincial del MEC a Toledo; el Conseller 
d'Economia de Castilla-La Mancha, a més 
dels tècnics de la nostra Confederació.G 
Representants de l'STEI 
RESOLUCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE L'STEI 
I . La Comissió Executiva de l'STEI, a la seva 
reuràódel 17 de desembre de 1996 va tractar, 
entre d'altres temes, sobre el projecte de la UTB 
d'extensió a les Dies dEivissa i Menorca, acor-
dant adreçar al RECTORAT les següents con-
sideracions: 
1 - Demanam al RECTORAT que abans 
d'entrevistar-se amb les organitzacions sin-
dicals ens remetin l'ordre del dia i la docu-
mentació pertinent. No fou així en el cas 
dels contactes que representants de la UIB 
tingueren a Menorca i a Eivissa amb els re-
presentants sindicals. 
2- Sol·licitam al RECTORAT que ens 
informi sobre l'anàlisi i/o estudis que duen 
a proposar una extensió de la UTB a les dues 
IJles. 
3- Reclamam que la proposta de la UIB 
sigui documentada (anàlisi de la demanda 
d'estudis, de les necessitats formatives, del 
tipus d'implantació i modalitat d'ensenya-
ment) i discutida amb els representants dels 
teixit social d'ambdues Illes. 
L'STEI, tot i valorant positivament la ca-
pacitat de diàleg de l'equip rectoral, no està 
d'acord que aquestes decisions es prenguin 
sense un veritable procés d'informació i si cal 
de negociació. 
•— • • • 
I I . La Comissió Executivatambé va tractarso-
bre els incompliments de la UTB pel que fa a la 
facilitació de les Pràctiques dels alumnes de 
Magisteri i d'altres als centres públics de les 
Illes, i vol manifestar que: 
1- L'actual equip rectoral no va assumir 
l'acord que va permetre que els centres pú-
blics acollissin alumnat de pràctiques l'any 95. 
L'esmentat acord partia del reconeixement per 
part de la UTB de la matrícula gratuïta per al 
professorat dels centres públics (tant de Pri-
mària com de Secundària) com també per als 
tutors de pràctiques dels centres privats con-
certats. La UTB va decidir que només tindria 
aplicació per al curs 95-96. 
L'STEI va protestar enèrgicament i va co-
municar al Rectorat que no es feia responsa-
ble de les conseqüències negatives que aques-
ta decisió pogués generar entre els treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament. 
Vàrem manifestar que estàvem oberts 
a una negociació entre la UTB i la Conselle-
ria d'Educació per trobar fórmules que 
compensassin i donassin satisfacció a les 
reivindicacions, com per exemple establir 
un fons econòmic dotat per la Conselleria 
d'Educació i la UIB que permetés que els 
treballadors i treballadores de l'ensenya-
ment poguessin gaudir d'unes ajudes de 
formació equivalents com a mínim a la 
quantia de la seva matrícula com també la 
destinació d'un fons addicional adreçat als 
centres públics que s'acollissin al progra-
ma de pràctiques. 
2- Denunciam el MEC pel no pagament 
de les compensacions econòmiques i el no 
reconeixement efectiu encara dels crèdits de 
formació als tutors de pràctiques, com tam-
bé l'anunci que no hi haurà fons econòmic 
per al 97. 
L'STEI reitera la seva voluntat de ne-
gociació, tant davant el MEC com davant 
la UTB, per trobar una solució satisfactòria 
al conflicte de les pràctiques d'aquest curs. 
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